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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan kedisiplinan santri di 
Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwaroh, proses pembentukan 
kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwaroh dan usaha 
yangdilakukan pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok 
Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwaroh. 
Jenispenelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan prosedur penelitianyang 
menghasilkan data deskripsi berupa kata-kataatautulisan dari informan dan perilaku 
yang bisa diamati. Objekpenelitian ini adalah Pengasuh Pondok,Ustadz Pondok, dan 
Santri. Metode penelitian yang penelitigunakan dalam penelitin ini adalah dengan 
cara observasi langsung, wawancara, dandokumentasi. Analisis data dalam penelitian 
ini dengan cara kondensasidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian inimenunjukan bahwa: (1) Proses pembentukan kedisiplinan 
santri di Pondok Pesantren al-Munawwaroh ini sudah cukup baik, karena mayoritas 
santri di pesantren ini sudah bisa diatur dan dapat mengikuti peraturan yang ada. 80% 
santri di pondok al-Munawwaroh ini sudah benar-benar dapat melakukan aktivitas di 
pesantren dengan baik, hanya sebagian kecil santri yang diketahui masih melanggar. 
Dalam prosesnya ada dua bentuk kedisiplinan yang ditekankan di pondok pesantren 
al-Munawwaroh yaitu: disiplin waktu dan disiplin tugas, disiplin waktu yaitu santri 
dibiasakan untuk menghargai waktu dengan tidak terlambat disetiap kegiatan 
kepesantrenan, sedangkan disiplin tugas berarti tanggungjawab dan tugas sebagai 
santri yang mana harus mentaati semua aturan-aturan yang berlaku di pesantren. (2) 
Usaha yang dilakukan Pondok Pesantren al-Munawwaroh dalam memingkatkan 
kedisiplinan santri yaitu dengan cara keteladanan, latihan dan pembiasaan, hukuman 
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This study aims to determine the formation of student discipline in the 
Muhammadiyah Islamic Boarding School in Al-Munawwaroh, the process of 
establishing the discipline of students in the Islamic Boarding School 
Muhammadiyah Al-Munawwaroh and the efforts made by the Islamic boarding 
school in increasing the discipline of students in the Islamic Boarding School 
Muhammadiyah Al-Munawwaroh. 
This type of research is a qualitative study with research procedures that 
produce description data in the form of words or writing from informants and 
observable behavior. The objects of this research are the Caretakers of the Pondok, 
Ustadz Pondok, and Santri. The research method that researchers use in this research 
is by direct observation, interviews, and documentation. Analysis of the data in this 
study by means of data condensation, data presentation, and drawing conclusions. 
The results of this study indicate that: (1) The process of establishing students' 
discipline in the al-Munawwaroh Islamic Boarding School is already quite good, 
because the majority of students in this Islamic boarding school can already be 
regulated and can follow the existing regulations. 80% of students in the al-
Munawwaroh boarding school have been able to carry out activities in the pesantren 
well, only a small proportion of students are known to still violate. In the process 
there are two forms of discipline that are emphasized at the al-Munawwaroh Islamic 
boarding school, namely: time discipline and task discipline, time discipline ie 
students are accustomed to respecting time not late in each pesantrenan activity, 
whereas task discipline means responsibilities and duties as santri which must obey 
all the rules that apply in boarding schools. (2) Efforts made by the al-Munawwaroh 
Islamic Boarding School in improving the discipline of students, namely by way of 
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